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Immunhistologische Untersuchung 
zur MHC II-Expression
bei Dermatitiden 
von Hunden und Katzen
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- keine
- unverd. Pferdeserum
1:50
ABC
DakoCytomation, Hamburg
[M725]
Maus anti-Vimentin
Klon V9
- ZP (pH 6,0)
- unverd. Pferdeserum
1:1000
ABC
Cedar Lane Lab. Ltd.;
Hornby, Canada
[CL8990AP]
Ratte anti-Maus CD45R
(Pan-B-Zell-Marker)
Klon B220 (Ly5)
- ZP (pH 6,0)
- unverd. Pferdeserum
1:50
ABC
DakoCytomation, Hamburg
[S1699]
Maus anti-human CD79cy
(B-Zell-Marker)
Klon HM57
- bakt. Protease
Typ XXIV
- 20%SS
1:200
PAP
DakoCytomation, Hamburg
[A0452]
Kaninchen anti-human CD3
(Pan-T-Zell-Marker)
Polyklonal
- bakt. Protease
Typ XXIV
- 20% SS
1:1000
PAP
DakoCytomation, Hamburg
[MO747]
Maus anti-myeloid/histiocyte
Ag (Makrophagen, neutrophile
Granulozyten) Klon MAC 387
- bakt. Protease
Typ XXIV
- 20% SS
1:100
PAP
Sigma-Aldrich, Seinheim
[L-9393]
Kaninchen anti-Laminin
(Basalmembranen)
Polyklonal
- bakt. Protease
Typ XXIV
- 20%SS
1:1000
ABC/
ABC-AP
DakoCytomation, Hamburg
[A 0082]
Kaninchen anti-FVIII-related
Ag (Endothelzellen)
Polyklonal
- bakt. Protease
Typ XXIV
- 20% SS
1:6000
ABC-AP
Dianova GmbH, Hamburg
[304-005-003]
Kaninchen anti-Hund IgG
(H+L)
Polyklonal
- ZP (pH 6,0)
- 10% Rattenserum
1:500
PAP
I. von Bothmer, Institut für
Veterin är-Pathologie,
Universität Gießen
Maus anti-felines MHC II
(ß-Kette des MHC II)
Klon F71D4F6H4
- ZP (pH 6,0)
- 10% Rattenserum
1:25
PAP
DakoCytomation, Hamburg
[M746]
Maus anti-human HLA-DR
(-Kette des MHC II)
Klon TAL.1B5
Vorbehandlung,
Blocken
Verdünnung,
Methode
Bezugsquelle
[Bestell-Nummer]
Antikörper/Klon
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in TBS (9 µl/1000 µl)Dianova GmbH, Hamburg,
[BA-4000]
Kaninchen anti-Ratte IgG
in TBS (9 µl/1000 µl)Vector Laboratories, Burlinggame,
Kalifornien, USA [BA-2000]
Pferd anti-Maus IgG, biotinyliert
1:100 in 20 % SSDakoCytomation, Hamburg
[Z0196]
Schwein anti-Kaninchen IgG
in TBS (9 µl/1000 µl)Vector Laboratories, Burlinggame,
Kalifornien, USA [BA-1000]
Ziege anti-Kaninchen IgG,
biotinyliert
1:100 in TBSDianova GmbH, Hamburg
[415005100]
Ratte anti-Maus IgG (H+L)
VerdünnungBezugsquelle [Bestellnummer]Antikörper
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1:100 in 20% SSDakoCytomation, Hamburg
[Z0113]
PAP vom Kaninchen
in TBS (9 µl A und 9 µl B /1000 µl)Vector Laboratories, Burlingame,
Kalifornien, USA [Vectastain
ABC-AP Kit PK-4000M]
Avidin-Biotin-Komplex-
Alkalische Phospatase (ABC-AP)
in TBS (9 µl A und 9 µl B /1000 µl)Vector Laboratories, Burlingame,
Kalifornien, USA
[Vectastain ABC Kit PK-4000M]
Avidin-Biotin-Komplex (ABC)
1:500 in TBSDianova GmbH, Hamburg
[223005025]
PAP von der Maus
VerdünnungBezugsquelle [Bestellnummer]Detektionssystem
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FVIII, Laminin, IgG, CD3
myeloid/histiocyte Antigen
5 minBei 37 °C im
Wärmeschrank
0,05 % Protease
in PBS (pH 7,4;
s. Anhang)
Protease
(bakt. Protease Typ XXIV;
Sigma, Deisenhofen)
MHC II, CD79cy, CD45R23 minBei 97 °C im
Wasserbad
10 mMZitratpuffer
pH 6,0 (siehe Anhang)
Detektiertes AntigenDauerMethodeKonzentrationVorbehandlung
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INAUGURAL-DISSERTATION 
zur Erlangung des Grades eines Dr. med. vet. beim Fachbereich 
Veterinärmedizin der Justus-Liebig-Universität Gießen
Immunhistologische Untersuchung 
zur MHC II-Expression
bei Dermatitiden 
von Hunden und Katzen
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